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2004 Cedarville university Softball 
Cedarville vs Assumption 
3/12/04 at Fort Myers, FL 
Cedarville 1 (7-4) Assumption 2 (6-3) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Ginger Keithley cf •....•. 4 0 0 0 0 3 0 0 0 Sandra Denman lb •. . .... . . 3 1 2 0 0 1 7 1 o 
Jackie Greetham lf ••..•.. 3 0 0 0 1 1 0 0 0 Melanie Silva cf .. .. •.• . • 2 0 0 0 0 1 1 0 0 
Natalie Fox p ••••••••.••• 2 0 1 0 1 0 1 2 0 Lisa Castillo c •••••••••• 3 0 0 0 0 1 9 0 1 
Ashley Smith ss •••••••••• 3 0 0 0 0 1 1 1 1 Tania PalUlllbo 3b .• .. ... . • 3 0 2 1 0 1 1 2 0 
Katy Dellicarpini lb ••... 3 1 1 0 0 1 5 1 2 Melissa Fallon pr ....•.. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
Tara Munson 2b ..•..... .. . 2 0 1 0 0 0 3 2 0 Caitlin Stazinski dh ••••• 2 0 1 0 0 0 o o 1 
Kailin Acheson rf •...•..• 3 0 2 0 0 0 0 1 0 Stefanie Capone 2b •..••.. 3 o 0 0 0 1 2 3 1 
Erin DiMeolo c ........ ... 2 0 1 1 0 0 7 1 0 Sarah Leary rf ••••••••••• 2 0 o 0 0 2 0 0 0 
Courtney Thayer ph •••.•• 1 0 0 0 0 1 0 0 2 Kelly Gosler ss •...••.•.. 2 0 0 0 0 0 1 0 1 
Courtney Brott 3b ...••... 3 0 0 0 0 1 1 0 2 Chantal Blais lf ..• .. ... . 2 0 0 0 0 1 0 0 0 
Nicki Jensen p ...••...... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
Stephanie Brooks p ...... 0 0 0 0 0 o 0 o o 
Totals . . . ...• . •.. .. .... .. 26 1 6 1 2 8 18 8 7 Totals •.. .. •... . ••. .. ... . 22 2 5 1 0 8 21 7 4 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville •••..•••.. 000 100 0 - 1 6 3 
Assumption .••.•.••.. 100 100 X - 2 5 0 
-----------------------------------------
E - Smith, Ash.; Munson; DiMeolo. LOB - Cedarville 7; Assumption 4. 2B - PalUlllbo. SH - Munson(S); Silva; Stazinski. SB -
smith, Ash. (2); Acheson(!); Denman. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Natalie Fox •...•.•.. 6.0 5 2 1 0 8 22 24 
Win - Brooks. Loss - Fox. Save - None. 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: 1:25 Attendance: 30 
Game notes: 
Gene Cusic Collegiate Classic 
Game: GAME-11 
Assumption IP H R ER BB SO AB BF 
-----------------------------------------------
Nicki Jensen ..•..... 3.2 3 1 1 2 2 13 16 
Stephanie Brooks •••• 3.1 3 o o 0 6 13 13 
